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1995 
MEMBERSHIP DIRECTORY 
Friendship Missionary 
Baptist Church 
4 02 Clinton Street 
Buffalo, Ne= York 
CHURCH TELEPHONE: 847-1020 
6 
OUR GROUP & BOARDS 
Luke 2Q:25 
Render therefore unto Caesar the things which be Caesar's and unto God things 
which be God's. 
Mother 
Board 
I Timoth31 5:2 
Board 
of 
Trustees 
The elder women as motbers; the younger as sisters, with all purity. 
01640 
OUR GROUP & BOARDS 
Psalm 23:4 
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear 110 
evil; for thou art with me; thy rod and thy staff they co11ifort me . 
Nurses 
Corp 
Credit 
Union 
Romans 12:11 
Not slothful irz business; fervent in spirit; serving the Loni. 
01640 
OUR GROUPS & BOARDS 
Proverbs 16:24 
Pleasant words are as an ho11eyco111b, sweet to the soiil, a,id health to the 
bo11es. 
Dr. 
Watts 
Chorus 
Psalms 36:9 
United 
Ushers 
For with thee is the fom1tai11 of life: in thy light shall we see light. 
I 
I 
1640 01640 
OUR GROUP & BOARDS 
Matthew 19:14 
Suffer little children, and forbid them not, to come u,rto me: for of such ts the 
ki,rgdom of heaven. 
Junior 
Choir 
Psalm 138:1 
I will praise thee with 11lJ' whole heart; before the Gods will I sing p1·aise 
unto thee. 
Young 
Adult 
Choir 
9 
10 
0 clap your bands, all J'e people shout unto God witb the voice of lrhlapb. 
A.C. Ware 
Angelic 
Choir 
Psalm 47:6 
McNeely 
Hymn 
Choir 
Sing praises to God, sing praises, sing praises u11to our King, sing praises. ., 
{ 
OUR GROUP & BOARDS 
Psalmtli6:I 
Make a joyjiil noise utzto God, all ye lands 
Music 
Staff 
Psalm 66:8 
United 
Choirs 
0 bless our God, ye people, a11d make the voice of His praise to be beard. 
11 
I OUR GROUP & BOARDS 
Pst¥im92:15 
To shew that the Lord is upright: He is tn)' rock, and there is no 
unrighteousness in Him. 
Romans 5:19 
Usher Board 
No. I 
For as by one man's disobedience ma11y more made sinn.ers, so by the 
obedie11ce of one shall many be made righteous. 
Usher Board No. 
ll 
13 
'" Psalm 118:2 
For bis merciful kindness is great toward us: and the truth of the 
Lord endm·eth forever. Praise ye the Lord. 
Male 
Chorus 
Our Church Family 
Bobby & Christine Anderson 
&.Corey 
Charles &. Lillian Banks 
&. William. Jr. 
John & Bernice Bean 
&. Marguel Roberts 
Sylvester & Evelyn Benjamin, 
Nikole & Tenika 
Greta Anthony 
& Kevin Grant. Jr. 
Mary Barber 
&Family 
Bradley & Kathy Bethel 
Bradley, Jr. & Brandon 
4 
Marilyn Cornilius 
& Bonita Whitlock 
Philip & Sharon Crawford, Jr. 
Mary Dillard 
Ella Duncan 
John & Catherine Donelson 
Rosie Duncan 
&Mack Smith 
Jake & Jean Davis 
& Mario Dixon 
Marie Fields, 
Assata, Latrice & Tiffany 
Claudia Foster 
Calvin & Beverly Gaines, 
Carmen. Stephanie & Tracey 
Corine Harper 
Johnny Flakes 
Debra Foster 
& J , Anderson & R & A. Johnson 
Sandra Hall 
Dorothy Hanis 
5 
6 
Jacqueline Hanise 
&Chelsea 
Arthur Henry 
&Leah 
Udell & Lucille Hicks 
Willie & Willow Hinson 
& Christopher 
Charles & Andrea Henderson 
Gandice Herbert 
& Family & Lorenn Gaines 
Loraine Hodge 
01640A l 
Alice Hoskins 
& Leonard Kelly 
Johnnie & Mennie Hudson. 
Corcillc &Johnnie. Jr. 
Evelyn Jefferson. 
Keona & James 
Roosevelt & Sadye Johnson 
Corcille Hudson 
Annie Jackson. 
Antoyne, Charlene & Antoyne, Sr. 
Karen Jefferson, 
Stephanie & Brittany 
Artesia Jones 
&Shondra 
7 
Joseph Jones 
Cora Joyner 
Lola McDowell 
B 
Teresa Jones 
& Shalonda Strong 
Genevieve Kelley 
&. Kimberlee 
1, ' , . , -
-~ ' . ·_ . 
Helen McNamee 
Dwayne Jones 
Eva Joshua 
Blanche Kennedy 
&Tanesha 
Olivia Mille r 
Annie Moore 
Gussie Nix 
J esse Page 
Lila Miller-Webster 
&Family 
Paul & Lizzie Moore 
Minnie Oliver 
Christen Palmer 
9 
10 
Keith & Tonya Paulk 
Elease Portee 
855-3441 
Leona Richardson. 
E. Marie & Barbara 
Darrell Saxon. II 
Michael & Brenda Paulk 
Sandra Rand 
& AnnabeUe Pickens 
Onell Robinson 
Elnora Scales 
Sharon Shelton, 
April & Quincy 
Phillip Sims, 
Yolanda. Tramaine & Angela 
James & Barbara Smith 
& BretrandJoiner &D. McDade 
Clcanorab St. John 
&Michael 
Joe & Laura Showers 
Barbara Smith, 
Bertrand, Dwayne, Ronnie & Danitra 
Regina Smith 
Paul & Francine St. John 
&Paul.Jr. 
ll 
12 
Willie & Lillie Tarver 
Grady & Rhonda Thompson. 
Barbara, Deanna & Chana 
George Tyler 
Albert & Shirley Ware 
&Dayaira 
Ira Tatum-Austin 
Shirley Tucker 
Agnes Veasley 
Charles & Valencia Wayne. 
Tamara. Charles & Terence 
NOT AVAIi.ABLE 
Johnnie Mae Conm:r Amy Moore 
Edyrhe Mullins Building Opc:rations St:tff Jimmy Anderson 
Mr. & Mrs. Philip Harrison 
COMMUNITY 
ADAMS, Endice Monique 
950 Northampton Sr 
Buffalo, NY 14211/1 
ADAMS, Palaria 
950 Nonhampton St 
Buffalo, NY 14211 ,, 
ALEXANDER, Eliza 
17 Kiefer St 
Buffalo, NY 1421 1 ,-
ALEXANDER, Ramo ne 
218 Madiso n Sr 
Buffalo, l';Y 14206 -< 
ALLS, Yvonne 
199 Roebling Ave 
Buffalo, NY 14215 ./ 
ALLUMS, John 
315 French St 
Buffalo, NY 1121 I,,. 
ANDERSON, Andrea 
306 Landon St 
Buffalo, NY 14211 ,,-
ANDERSON, Bessie 
78 I-lalben St 
Buffalo . NY 14214 .; 
ANDERSON, Christine 
!052 E Ferry St 
Buffalo, i'IY 1421 V 
ANDERSON, Elizabeth 
' O E Utica St 
Buffalo, NY 14211 
Ai'IDERSON, Harry 
624 E Ferry Sr 
Buffalo, 1iY 14211 ' 
ANDERSON, Jacqueline 
' 0 E Utica St 
Buffalo, i'IY 1421 l 
11,40 
ANDERSON, James 
352 Northland Ave 
Buffalo, NY 14208 
ANDERSON, Jimmy 
233 Sherman 
Buffalo, NY 14212 
ANDERSON, Samuei" 
78 Halben St 
Buffalo, NY 14214 .,,,.-
ANDERSON, Sheila 
APPLEWIIlTE, Issac 
361 Newburg Ave 
Buffalo, NY 142 15 ,-
APPLEWIIlTE, Mildred 
361 Newburg Ave 
Buffalo, NY 14215 
ARNOID, Ben 
132 Sp ring St #7 
Buffalo, NY 14204 ...--
ARNOID, Minnie Lee 
16 McNeely Way 
Buffalo, C'IY 14204 ,,.... 
ARNOID, Willie Mae 
132 Spring St ,n 
Buffalo, NY 14204 
ARTIS, Anna Lisa 
74 Proctor Avenue 
Buffalo, 1'<Y 14215 ,-
ASHLEY, Kevin D 
14 Devon Green 
Buffalo, NY 14204 -
AlHONY, Greta 
553 LaSalle Ave 
Buffalo, NY 
ATWOOD, Alice 
371 Rily St 
Buffalo, NY 14208 .,.-
ATWOOD, Charlene 
376 Riley St 
Buffalo, NY 14208-
AUSTIN, Anthony 
484 Clinton St 
Buffalo, NY 14204 ___., 
[fil 
BAGBY, Deborah 
270 Hickory St 
Buffalo, NY 14204 = 
BAILEY, Mozell Jackon 
341 Cambridge Ave 
Buffalo, NY 14215 ,.--
BAI.IEM, Annie Lou 
500 Hickory St 
Buffalo, NY 14204 ,.-
BANKS, Anna JenelJ 
2 Marynar Towers 
Apt 801 
Buffalo, NY 14201 -
BANKS, Charles Sr 
183 Landon St 
Buffalo, NY 14208 __,,.. 
BANKS, Lillian 
183 Landon St 
Duffalo, NY 14208 .--
BANKS, Tyrone 
162 B Donovan Dr 
Buffalo, NY 14211 ,,.--
BANKSTON, Mattie 
492 So Division 
Apt 5E 
Buffalo, NY 14204 
BANKSTON, Sarah F 
20 Trammell Wa lk 
Buffalo, NY 14204 
BARBER, Cecil 
442 Jefferson Ave 
Buffalo, NY 14204 --
BARBER, Cynthia 
34 Winslow Ave 
Buffalo, NY I 4208 
BARBER, Donna 
394 Sherman Ave 
Buffalo, NY 14212 
BARBER, Earl 
528 E Utica St 
Buffalo, NY 14208 ___,.. 
BARBER, Estella 
390 Sherman St 
Buffalo, NY 14212 
BARBER, Jerome BELL, Frankie Mae BILLUPS, Ernestine 
1503 Genessee St/Lower Rear 177 1ewburgh Ave 207 Hickory SI 
Buffalo, N--Y 14206 Buffalo, NY 14215 Buffalo, NY 14204 1 
BARBER, M. C. Jr BELL, Linda Chaney BILLUPS, Essie 1 
34 Winslow Ave l 69 Kingsley Street 52 Riley Street 
Buffa lo , :--IY 14208 Buffalo, N--Y 14208 Buffalo, NY 14209 l 
BARBER, Mary BENJAMIN, Evelyn BILLUPS, Jeanne l 
185 Hutchinson Ave l 28 Leonard St 77 Richlawn Ave 
Buffalo, NY 14215 Buffalo, NY 14215 Buffalo. NY 14215 
BARBER, Michele BENJAMIN, Kesi T BILLUPS, Johnnie M I 
102 West Parade Ave 351 Lafayeue Ave 290 Humboldt Pk\-vy 
Buffalo , N--Y 14208 Buffalo, NY 14213 Buffalo, NY 14214 l 
BARNES, Donald BENJAMIN, Robert BILLUPS, Kimberley P f 
713 Virginia St 251 Guilford St 321 Phyllis Avenue 
Buffalo, NY Buffalo , NY 14211 Buffalo , J\1--Y 14215 • 
BARNES, Ka-Ron A BENJAMIN, Sylveser BILLUPS, Linda J 
713 Virginia St 128 Leonard St 237 Highgate Ave 
Buffalo, NY Buffalo , N--Y 14215 Buffalo, NY 14215 I 
BARNES, Rosalind BENSON, Evana BILLUPS, Mable 11 
6 Cambridge Coun 234 Blaine lwe 
BARNEY, Andrea Buffalo, NY 14204 13uffalo, J\1--Y 14208 
205 Hickory St 
Buffalo, NY 14204 BERG, Charlene BILLUPS, Patrick I 
665 Woodlawn Ave 43 Danmouth Avenue 
BARNEY, Martha L Buffalo , :-<--Y 14211 Buffalo, NY 14215 I 
205 Hickory St 
BETHEL, Bradley BILLUPS, Randall Eric Buffalo, NY 14204 
150 East Utica Street 321 Phyllis Avenue 
BARRETT, Annie M Buffalo, N--Y 14208 Buffalo. NY 14215 
33 Palos Pl 
Buffalo, NY 14215 BETIIEL, Kathy BILLUPS, Ruby 
150 East Utica Street 366 Manha Ave 
BARRETT, Joletta Buffalo, !'<--Y 14208 Buffalo, NY 14215 
33 Palos Pl 
Buffalo, NY 14215 BILLUPS, Amon Sr BILLUPS, Stanley C 
52 Riley Streel 630 Minnesota Ave 
BARRY, Fletche r l.luffalo , NY 14209 Buffalo, NY 14215 
138 Eaton 
Buffalo, 1\--Y 14208 BILLUPS, Barbara BILLUPS, Timothy 
237 Highgate Ave 6o Wecker St 
BEAN, Bernice Buffalo, NY 14215 Buffalo, N--Y 14215 
42 Devon Green 
Buffalo, NY 14204 BILLUPS, Barbara J BILLUPS, Wilford 
24 Mc"eely Way 366 Manha Ave 
BEAN,John T lluffalo, NY 14204 Buffalo, iY 14215 
42 .Devon Green 
Buffalo , NY 14204 BILLUPS, Diane Hawkins BI.ACK, Curtis L 
630 Minnesota Ave 245 Shumway St 
BELL, Columbia Buffalo, N--Y 14215 Buffalo. NY 14212 
I Blaine Ave 
Buffalo, NY 14208 BILLUPS, Edward L BI.ACK; Denise 
290 Humboldt Parkway 245 Shumway St 
BELL, Cornelia Buffalo, NY 142 14 lluffalo , :-<--Y 14212 
9 Hughes 
Buffalo, NY 1/4208 
] 
., 
BIACK, Frank 
28 1 Berkshire Ave 
Ruffalo, NY 14215 
BIACK, Ha rriett 
281 Berkshire Ave 
13uffalo, NY 1421 5 
BIACK,James 
477 Koons Ave 
Buffa lo, NY 1421 l 
BLACK, Janel Nicole 
281 Berkshire 
Buffalo, NY 14215 
BIACK, Raymond 
528 E Utica St 
Buffalo , NY 14208 
BLACK, Sha ro n 
477 Koons Ave 
13uffa lo, '-.'Y 14211 
BLACK, Vincenza 
477 Koons Ave 
13uffal o, NY 14211 
BLUE, Lillian 
159 Blaine Ave 
Buffalo, NY 14208 
BOONE, Robert 
526 E Amherst Street 
Buffalo, NY 14215 
BOUNDS, Carl 
154 LaSalle Ave 
Buffal o , l\'Y 14214 
BOUNDS, Kimbcrlv M 
154 LaSa lle Ave · 
Buffalo, NY 1421 4 
BOUNDS, Latosha 
154 LaSalle Ave 
Buffalo, NY 14214 
BOUNDS, Patricia 
154 LaSalle Ave 
Buffalo. :-<-Y 142 14 
BOWDEN, Marga ret 
· 3 K Jaspe r Parrish Dr 
Ruffal o, ;y 14207 
BOYD, Emm:t 
,2 Girard Pl 
Buffalo, I\Y l-1211 
OUR CHURCH FAMILY 
BOZEMAN, Edna H 
3 Maryner Towers 
Buffalo, XY 14208 
BRADLEY, Elizabeth 
11 4 North Parade 
Buffalo, l\'Y 14211 
BROADNAX, John ie 
360 Shirley Ave 
Buffalo, '/'-.'Y 14215 
BROOKS, Fayette 
48 Moselle Ave 
Buffalo, l'<'Y 1421 I 
BROWN, Chauncey 
317 Maryland Ave 
Buffalo, !'<'Y 14201 
BROWN, George 
107 Hughes Ave 
13uffa lo, fY 14208 
BROWN, Juanita 
52 Buller Ave 
Buffalo, NY 14208 
BROWN, Laura 
32 Hurlock Ave 
Buffa lo , 1''Y 142 11 
BROWN, Nell 
107 Hughes Ave 
Buffa lo, NY 14208 
BROWN, Pearline 
42 Fennimore Ave 
13uffa lo, NY 
BROWN, Robert E 
275 Southampton Street 
13uffalo, '.'<'Y 1420 
BROWN, Robert N 
1485 Jefferson Ave 
Buffalo, N'Y 1 208 
BROWN, Sarah 
329 Shetland Or 
Williamsville, '-.Y 14221 
BRUNSON, Jacob 
954 Amhers1 Streel Apt. 9 
Buffa lo , XY 14216 
BRYANT, Zone 
175 Pershing J\,·enuc 
Apt 101 
Buffalo, 1\'Y 14208 
BUCHANAN, Lucille 
213 Hickory St 
13uffalo, NY 142(),1 
BURDEN, Bertina R 
178 Albany St 
Buffalo , NY 14213 
BURKS, Cherise 
214 Trave rs Circle 
West Amherst, NY 14228 
BURKS, Maggie 
167 W Humboldt Pk·wy 
Buffalo , 1\'Y 1421 4 
BURTON, Dorothy 
50 Schreck Ave 
Buffalo , NY 14209 
BURTON, Keisha 
20 Easton Ave 
l3uffa lo, NY 14215 
BURTON, Kerisha 
20 Easto n Ave 
Buffalo, NY 14215 
BURTON, Thomas 
50 Schreck Ave 
13uffalo, NY 14215 
BUfLER, Lorraine 
262 Shumway 
Buffalo , NY 14204 
CALDWELL, Corey 
450 Moselle St 
Buffalo, NY 14215 
CALDWELL, Ebony 
450 Moselle St 
13uffalo , NY 14215 
CALDWELL, Margaret 
450 Moselle St 
13uffalo, NY 14215 
CALLENS, James 
339 High St 
19 Coe Place 
Buffal o , l fY 
CAMP, Vernetta B 
574 Minnesota Avt: 
IJuffalo , :-<Y 14215 
3 
" 
CANNON, Angela 
360 Shirley Avenue 
Buffalo, NY 14215 
CANNON, Evetta 
161 Hagen St 
Buffalo, NY 14215 
CANNON, Leroy Jr 
360 Shirley Avenue 
Buffalo, NY 14215 
CARR, Venus M 
1125 Main Street 
Buffalo, NY 14209 
CASON, Broderick J 
42 Warwick Avenue 
Buffalo, NY 14215 
CHANEY, Bernard Jr 
265 Hazelwood Avenue 
Buffalo, NY 14215 
CHAPMAN, Sally S 
67 Sycamore Street 
Buffalo, NY 14203 
CHAPMAN, Virginia 
3 Chestnut Ridge Lane 
Buffalo, NY 14228 
CHAPPELLE, Collena 
45 Loepere Street 
Buffalo, NY 14212 
CHASE, Hilda 
27 4 Riley Street 
Buffalo, NY 14208 
CHATMAN, Mary 
17 Kiefer Street 
Buffalo, NY 14211 
CHERRY, Isabelle C 
30 Roehrer Avenue 
Buffalo, NY 14208 
CHESSON, Deirdre 
38 Durham Court 
Buffalo, NY 14203 
CHESSON, John Jr 
38 Durham Court 
Buffalo, NY 14203 
CIIlLES, Andrew 
94 Victoria Avenue 
Buffalo, NY 14214 
CHILES, Cheryl 
166 Dewey Avenue 
Buffalo, NY 14214 
CHILES, Cleveland Sr 
283 Detroit Street 
Buffalo, NY 14212 
CHILES, Mary 
68 Bissell Avenue 
Buffalo, NY 14211 
CHILES, Talicia Caddele 
166 Dewey Avenue 
Buffalo, NY 14214 
CLARK, Lessie 
334 Landon Street 
Buffalo, NY 14211 
CIAVELL, Ray 
15 Midvale Avenue 
Buffalo, NY 14215 
CIAY, Rosa 
467 Northhampton Street 
Buffalo, NY 14208 
CLAYTON, Levi 
49 Hughes Avenue 
Buffalo, NY 14208 
CLEMONS, Shirley 
J 7 Kiefer Street 
Buffalo, NY 142 11 
CLEVELAND,Janer 
16 McNeely Way 
Buffalo, NY 14204 
CLEVELAND, Lanesha 
305 Sycamore Street 
Buffalo, ~y 14204 
CLEVELAND, Larry Jr 
305 Sycamore Street 
Buffalo, :\'Y 14204 
CLEVELAND, Larry Sr 
305 Sycamore Street 
Buffalo, ;>,'Y 14204 
CLEVELAND, Nel lie 
480 Spring Street 
Buffalo, NY 14204 
CLYBURN, Burnalyn M 
5 7 Carl Street 
Buffalo, :\/Y 14215 
O.YBURN, Lou ise J 
57 Carl Street 
Buffalo, NY 14215 
COBB, DeLaci 
76 Schuele Street 
Buffalo, NY 14211 
COLE, Lillie 
142 Oxford Avenue 
Buffalo, NY 14209 
COLEMAN, Annie 
2355 Bailey Avenue 
Buffalo, NY 14215 
COll.INS, Berrv 
28 John Paul Court 
Buffalo, NY 14206 
COll.INS, Gregory 
24 Oxford Court 
Buffalo, 1'.'Y 14204 
CONNOR, Johnnie 
950 Northhampton Street 
Buffalo, NY 14211 
CONNOR, Johnnie M 
Tonawanda, NY 14150 
CORNEUUS, Marilyn 
15 Roslyn Avenue 
Buffalo, NY 14211 
CRAIG, Lessie Mae 
410 Hickory Street 
Buffalo, NY 14204 
CRAIG, Lillian 
26 Beverly Rd 
Buffalo, NY 14208 
CRAIG, Preddis 
26 Beverly Rd 
Buffalo, NY 14208 
CRAIG, Shirley 
57 Cambridge Avenue 
Buffalo, NY 14215 
CREAR, Virginia 
2426 Lexington Village Lane _ 
Colorndo Springs, CO 80916 
CRITfENDEN, E Leslie 
304 Winslow Avenue 
Buffalo, NY 14208 
CROCKE1T, Carolyn 
207 Adams Street 
Buffalo, NY 14206 
01640 
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i 
CROOK, Aurrilla 
1 Echols Lane 
Buffalo. i\'Y 14204 
CROOM, lo hnnie 
196 Hickory Street 
Buffalo, i\r' 14204 
CROOM, Ma ry 
196 Hickory Street 
Buffalo, Nr' 14 20/4 
CROSBY, Leon 
73 Koons Avenue 
lluffalo, '\'Y 14211 
CROSBY, Sandra 
- 3 Koons Avenue 
lluffalo. l\'Y 14211 
CUMMINGS, Tre meeka 
123 Mose lle Street 
Buffalo, :-,;y 14 21 1 
DANIELS, Denise 
l---17 Victoria Streel 
Buffa lo , l\r' 14214 
DAVENPORT, Julia 
- 1 Hill Street 
Buffa lo , Nr' 14214 
DAVIS, Antho ny 
·1 Thatcher 
Buffalo, l\'Y 14215 
D AVIS, Jake He nry 
-... .J \Voodcrest Orive 
.\,nherst , i\1 ' 1-1 226 
DAVIS, Jean 
.... ::, \\loodcn:sl Drive 
.\mherst. NY 14 226 
DAVIS, John 
< :-.:orthhampton Street 
c.ffalo, Nr' 142 11 
DAVIS, Kc nne tta 
: Colorado Avenue 
ffalo, NY 14204 
DAVIS, Len itsha 
, :-.:orthhampton St reet 
'falo, l\r' 1-121 1 
OUR CHURCH 
DAVIS, Mildred 
585 East Ferry St reet 
Buffalo. '\r' 14208 
DAVIS, Prentice 
131 Butler Avenue 
Buffalo. '\ r' 14208 
DAVIS, Sylvia T 
64 Thatcher Street 
Iluffal o, NY 14215 
DAVIS, Te rri 
211 Hastings A1·enue 
Buffalo. ;w 14215 
DAVIS, Zaffran 
/488 High Street 
Iluffalo, Nr' 14204 
DAWKINS, Dema rio 
308 Jeweu Avenue 
Iluffalo, iW 142 1-l 
DAWSON, Jeanine 
211 Hastings A,·enue 
Buffalo, KY 14215 
DAWSON,Mary 
211 Ha.stings Avenu e 
Buffalo, NY 14215 
DAY, Barbara ~! 
169 Woodmere Drive 
Tonawanda.:--.,' 14 150 
DEAN, Shirley 
16 D:irtmouth .A.venue 
Buffalo, i\1 ' 142 15 
DELK, Ayesha 
ll 4 Moselle Street 
Buffalo, '\'Y 142 11 
DENNIS, Ricardo 
2544 Bailev Street 
Buffa lo. i\i' 142 15 
DILIARD, Marvann 
4 l 6 Hickory Street 
Buffalo, :-,,,- 14204 
DIXON, Barbara 
61 Rounds Avenue 
Buffalo, 1\/1 ' 142 15 
DIXON, Elise 
125 Rodney Ave nue 
Buffalo , :-<'i' 1/4 21 4 
FAMILY 
DIXON, Margo 
4 2 Castle Place 
Iluffalo, NY 14 215 
DIXON, Mario Earl 
89 Woodcrest Drive 
Buffalo , 1\/1' 14226 
DIXON, Regina 
33 Wohlers Avenue 
Buffalo, , iY 14208 
DONALD, Marsha ll Lee 
295 Walnut Street 
Buffalo, NY 14 204 
DONALDSON, Cabrina 
57 Cambridge Avenue 
Iluffalo, .\'Y 14215 
DONALSON, Cameron 
15 Northumberland Ave nue 
Buffalo. NY 142 15 
DONALSON, Eric L Jr 
15 Northumberland Avenue 
Buffalo, 1\/r' 14215 
DONEISON, Cathe rine 
51 Manhart Street 
Buffalo , 1\/r' 142 15 
DONELSON, John C 
51 Manhart Street 
Buffalo , NY 142 15 
DONELSON, Sharon 
51 Manhart Street 
Buffalo , l\'Y 14 215 
DORSEY, Angela 
29 1 Walnut Street 
Buffalo , i\r' 14204 
DOUGIAS, Pa uli ne 
207 May Street 
Buffalo , !\'Y 14 211 
DUKES, Helen 
1088 Delaware Avenue 
Buffalo, -:-<r' 14209 
DUKES, Sharon 
17 1 Hamlin Rd 
Buffalo , lW 14208 
DUNCAN, Ella Mae 
454 Fourth Street A9 
Buffalo, :Y 14201 
5 
IJCJHIAM, Carrie Mae 
-::- :\br) and Street 
• lo. ~-y 14201 
DURHAM, Levern 
l O Clinton Street 
Apt=S 
Buffalo, NY 14204 
EAGUN, Eric V 
190 Hickoty Street 
Buffalo, NY 14204 
EARL, Betty 
253 Non hhampton 
Buffalo , 1'-Y 14208 
EASTERIJNG, Amie 
77 Alfred D Price Coun 
Buffalo, N-Y 14204 
EBERHART, Rhoda E 
I 63 Landon Street 
Buffalo, NY 14208 
EDWARDS, Effie 
26 St Louis Avenue 
Buffalo , NY 14211 
EDWARDS, John 
26 St Lou is Avenue 
Buffalo, NY 1421 1 
ELDER, Michae l 
51 Wasmuth Avenue 
13uffalo. NY 1421 I 
ELDER, Nikole 
128 Leonard Street 
Buffalo, NY 14215 
ELDER, Ten ika 
128 Leonard Street 
Buffalo, ~iy 14215 
6 
OU R CHURCH FAMILY 
EMERSON, Robin B 
110 Orange Street 
13uffa lo, NY 14204 
ERBY, Louella 
29 Slate Creek Drive Al 2 
Buffalo, ~-y 14227 
EVANS, Alforna 
2 Midvale 
Buffalo, N-Y 14215 
EVANS, Michael 
47 Eas t Mohawk Apt A 15 
13uffalo, 1'1Y 14203 
EVANS, Robert R 
24 Parker Avenue 
13uffalo, . fY I 42 I 4 
EVERE1T, William 
349 Cornwall Avenue 
13uffalo. NY 14215 
FELDER, Bennie Jean 
4 Jewett Parkway 
13uffalo , N-Y 142 l 4 
FIEWS, Marie 
S Brewste r Street 
Buffalo, NY 14214 
FIEWS, Pau l Sharif 
40 Southhampton Street 
Buffalo, NY 14206 
FINCHER, Alexis 
62 Lang Avenue 
Buffalo, 1'1Y 14215 
FIAKES, Johnny F 
3o6 Voorhees Avenue 
Buffalo, NY 14216 
FLAX, Michael 
616 Niagara Street 
Buffalo, NY l 4202 
FLETCHER, Kindre ll Mae 
152 Emerson Street 
Buffalo. ~iy 14226 
FLOOD, Elizabeth 
41 W Nonhrup Place 
Buffalo, 1\-Y 14214 
FLOYD, Jannie B 
22 Byrd Way 
Buffalo, N 142()-; 
FOSTER, Claudia 
I' 0 Box 493 
13uffalo, 1'-Y 14212 
FOSTER, Deborah 
640 E Utica Street 
13uffalo, 1\-Y 1 2ll 
FOSTER, Tashawn 
25 Trammell \½Jk 
Buffalo, NY 14204 
FOSTER, Ulysses 
122 Kay Street 
Buffalo, NY I 215 
FOUNTAIN, Josephine 
53 Zenner Street 
Buffa lo , NY 14211 
FRAZIER, Donald 
253 Counland Avenue 
Buffalo. NY 14215 
FRAZIER, Pearlie 
195 Wyoming Avenue 
13uffalo , NY 142 15 
FREEMAN, Sarah 
64 Kane Stree t 
13uffalo, NY 14204 
GAFFNEY, Shirlev 
214 Northland Avenue 
Buffalo, NY 14208 
GAGE, Eu la 
51 G Willen Pa rk 
Buffalo, '.'<Y 14204 
GAi, Ecstacv 
2560 Main Street 
Buffalo, NY 1421 4 
GAINES, Beverly 
156 Suffolk Avenue 
Buffalo, . iY 14215 
GAINES, Calvin 
156 Suffolk Avenue 
Buffalo, '.'<Y 14215 
01640 
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GAINES, Carmen V 
156 Suffolk Avenue 
Iluffalo, NY 14215 
GARNER, Clara 
41 W Northnip Place 
nuffalo. NY 14214 
GARRETT, Doris 
502 Hewin Avenue 
13uffalo, NY 14215 
GARRETT, Ernest 
547 Sycamore Street 
Iluffalo, NY 14212 
GARRETT, Georgia 
547 Svcamore Street 
Buffaio, NY 142 12 
GARRETT, Isabelle 
451 Voorhees Avenue 
Buffalo, KY 1421 6 
GARRETT, Joseph 
451 Voorhees Avenue 
Buffalo, NY 14216 
GARRETT, Mamie 
188 Park ridge Aven ue 
PO Box 81 
Buffalo, NY 14215 
GARY, Mae 
l 168 Kensington Avenue 
Buffalo, NY 14215 
GASTON, Mary J 
131 Edna Place 
Buffalo, NY 14209 
GAY, Susan D 
-9 Davidson Avenue 
Buffalo, NY 14-215 
GAYLES, Jacquelyn 
397 W Utica Street 
Buffalo , NY 14222 
GETIIERS, Tamar C 
337 Northumberland Avenue 
Buffalo, NY 14215 
GIBSON, Marv 
South Division St Apt 4C 
Buffa lo, NY 14 204 
GIDDENS, Corana 
:;1 Jaktran1 Ct 
Buffa lo, NY I 4209 
·540 
GIST, Elnora 
559 Genesee St 
Buffalo, NY 14204 
GOFORTH, Lo uis Carde ll 
15 Roslyn Avenue 
Buffalo, NY 1421 l 
GOLDSMITH, Essie 
115 Hamlin Rd 
Buffalo, NY 14208 
GOODWIN, Ida 
30 Laurel Stree t 
Buffalo, NY 14209 
GORDON, AD 
105 Stevens Avenu e 
Buffa lo, NY 14215 
GOREE, Ella 
134 Longview Avenue 
Buffalo, NY 142 11 
GRAHAM, Arleancr 
445 Woodward Avc:nue 
Buffalo, NY I 4214 
GRAHAM, Hattie M 
153 Hedley Place 
Buffalo, NY 14208 
GRAHAM, Naomi 
9 McCarley Walk 
Buffalo, NY 1420--1 
GRAHAM, Paula 
33 Keystone Street 
Buffalo, NY 142 11 
GRANT, Cleo 
231 Stevens Avenue 
Buffalo, NY 142 15 
GRANT,Joel 
231 Stevens Avenue 
Buffalo . NY 14215 
GRAY, Dway ne 
473 Oodµe Street 
Buffalo. :-,.-y 14208 
GREEN, Assaca Jabina 
8 Brewster Street 
13uffalo, NY 142 14 
GREEN, Berty 
165 Hickory Street 
Buffalo. lW 1,1204 
GREEN, Cheryl 
1740 Genesee Street 
Buffalo, NY 142 11 
GREEN, Juanita 
865 Michigan Avenue 
Buffa lo, NY 14204 
GREEN, Latrice 
127 Leroy Avenue 
Buffalo, N-Y 142 14 
GREEN, Marquina C 
165 Hickory Street 
Buffalo, l\-Y 14204 
GREEN, Michelle 
16 A Ca melot Court 
Buffalo, NY 1421 4 
GREEN, Monique 
127 Leroy Avenue 
13uffalo. !W 1/4 214 
GREEN, Verse! 
417 Humboldt Parln,.,ay 
Buffa lo, N-Y 14208 
GREEN, Walte r 
166 A Camelot Coun 
Buffal o, NY 142 14 
GREEN, Willie 
125 Manha11an Street 
Buffalo, NY 14215 
GREEN, Will ie L 
63 Kane Street 
lluffalo, NY 14204 
GREENE, Dorothy 
269 Lau rel Street 
IJuffalo, , iY 14208 
GREGORY, Anika l..asha n 
174 1.aurd Street 
Buffalo. XY 14208 
GRIFFIN, Ada 
18 Girard Place 
lluffalo, N-Y 14211 
GRIGGS, Dorothy 
1 Byrd Way Apt 4 
Buffalo, N-Y 1/4204 
7 
Dorothy F 
- ... -dens I 
Court 
_;y l-i 204 
OU R CHURCH FAMILY 
HARRIS, Patricia 
672 Riley Street 
Buffalo, NY 14211 
HARRIS, Theresa 
l 13yrd Way =3 
Buffalo, NY 1 /4 20/4 
HARRIS, Tramel 
41 Wasmuth Avenue 
Buffa lo, NY 14211 
HARRISE, Jacqueline M 
HARRISON, Janer 
16 McCarley Walk 
Buffalo. NY 14204 
HARRISON, Marvin R 
162 Donovan Drive 
Buffalo, NY l 42 11 
HARWELL, l ridean 
263 Berkshire Avenue 
Buffalo, 1\-Y 14215 
HAWKINS, Leila 
46 Pansy Place 
Buffalo, NY 14208 
HAYES, Coun ney M 
334 E De.lavan Avenue 
Buffalo, NY 14208 
HAYES, Serena 
334 Delavan Avenue 
Buffalo, NY 14208 
HENDERSON, Andrea James 
220 May Street 
Buffalo, NY 14211 
HENDERSON, Charles 
220 May Street 
Buffalo; N-Y 14211 
HENDERSON, Charles Jr 
220 May Street 
Buffalo. N-Y 14211 
HENDERSON, Chauncey 
220 May Street 
Buffalo; NY 14211 
HENDERSON, Minnie 
23 Sussex Court 
Buffalo, NY 14204 
HENNINGS, Do n 
274 Shumway 
Buffa lo, -:-i-Y 142 12 
HENRY, Arthur J 
649 Humboldt Parkway 
Buffa lo, NY 142 . 
HENRY, Leah 
649 Humboldt Pad,.··wa,· 
Buffa lo, N-Y 14208 . 
HERBERT, Candace 
63 Rodney St 
Buffalo, N-Y 14214 
HICKS, Alfred 
202 Hamlin Rd 
Buffalo, NY 14208 
HICKS, Aseneth Nettie 
315 French Street 
Buffalo, NY 1421 I 
HICKS, Beverly 
29 Blaine Avenue 
lluffalo, NY 14208 
HICKS, Elizabeth 
158 Rodney Avenue 
Buffa lo, NY 14214 
HICKS, Joseph 
1125 E Delavan Avenue 
lluffalo, NY 14211 
HICKS, Kim R 
1040 Kensington Avenue 
Buffalo, NY 14215 
HICKS, Lucille 
29 Blaine Avenue 
Buffalo, NY l 4 208 
HICKS, Marshall 
l 040 Kensington Avenue 
Buffalo, N-Y 14215 
HICKS, Renee 
105 Roosevelt Avenue 
Buffalo, NY 14215 
HICKS, Robert 
131 Goulding Avenue 
Buffalo, ·y 11208 
HICKS, Ro nald 
105 Roosevelt Avenue 
Buffalo. N-Y 14215 
HICKS, Udell 
29 Blaine Avenue 
lluffalo, N-Y 14208 
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lllC~Willie J Sr 
158 Rodney Avenue 
Buffalo, iY 14214 
Hill., Alice 
209 Hickory Street 
Buffalo, NY 14204 
Hill., Karen 
143 Blaine Avenue 
Buffalo, !\Y 14208 
Hill., Marnetta 
18 Tudor Rd 
Cheektowaga. NY 14215 
Hll.L, Mary N 
143 Blaine Avenue 
Buffalo, . !Y 14208 
Hill., Tiana 
143 Blaine Avenue 
Buffalo, !\Y l 4208 
Hill., Wilhelmena 
438 Moselle Street 
Buffalo , NY 14215 
HINES, Deloris L 
400 Emslie Street 
Buffalo. NY 14206 
HINES, Mary 
St Frances Geriatric Ctr 
2787 Main Street 
Buffalo .. iY 1421 
HINES, Willie 
188 Hickory Street 
Buffalo, '.\'Y 14204 
HINSON, Christopher 
- Bedford Ct 
Buffalo, NY 1420-1 
HINSON, Willie 
- Bedford Ct 
Buffa lo, NY 1420-i 
HINSON, Willow 
Bedford Ct 
Buffa lo. 1''Y 1420, 
OUR CHURCH 
HODGE, Marie 
22 Curry Walk A3 
13uffalo, ':--.Y 14204 
HODGE, Martha 
28 Echo ls Lane 
Buffalo , 1''Y 11204 
HOLLIS, James 
59 Linden Park 
Buffalo, . iY l 4208 
HOLLIS, Joyce W 
59 Linden Park 
Buffalo, NY 14208 
HOLMES, Amanda 
62 Butler Avt:nwe 
Buffalo, NY 14208 
HOOKS, Amelia 
48 Strauss Srn:et 
Buffalo. NY 14212 
HOOKS, Charlene 
90 Goulding Avenue 
Buffalo , NY l 4208 
HOOKS, Charles Earl III 
48 Strnuss Street 
Ruffalo, I\Y 14212 
HOOKS, Charlone 
90 Goulding Avenue 
Buffalo , \ Y 14208 
HOOKS, Corev 
90 Goulding Avenue 
Buffalo, l'<Y 1•1208 
HOOKS, Jermain 
90 Goulding Avenue 
Buffalo, NY I 4208 
HORTON, Geraldine 
4 Jewell Parkway 
Buffalo. KY 1421 •1 
HOSKIN, Alice 
225 Hickory Street A I 
Buffalo, J\'Y 1420'1 
HOUGH, Mosco 
498 Monroe Street 
Buffalo , NY 14211 
HOUGH, Timothy Mark 
-198 ~'lonroe Street 
Buffalo, NY I !i2 I 1 
FAMILY 
HOWARD, Shondra Jelon 
71 Manhart Street 
Buffalo , 1'.'Y 14215 
HUDSON, Auguster W 
115 Durham Avenue 
13uffalo, . iY 14215 
HUDSON, Corcille D 
367 Phyll is Avenue 
13uffalo, -:Y 14215 
HUDSON, Jeanene 
437 Olympic Avenue 
Buffalo , 1'iY 14215 
HUDSON, Johnnie Earl 
367 Phyllis Avenue 
Buffalo , NY 142 15 
HUDSON, Johnnie Earl Jr 
367 Phyllis Av.,nue 
Buffalo, 1'iY 14215 
HUDSON, Mennie R 
367 Phvllis Avenue 
Buffalo, NY 14215 
ffiJDSON, Tania 
114 Huner 
Buffalo, NY 
HUFF, Dorothy J 
64 Richlawn Aven ue 
Buffalo, ,,;y 14215 
HUNT, Artie 
84 Colorado Avenue 
Buffalo. r<Y 1421 1 
[I] 
INGRAM, Carrie Mae 
5 Devon Green 
Buffalo, 1'.Y 14204 
INGRAM, Jarvis 
42 1 Hickory Street 
Buffalo, :w l -l204 
ISOM, Lashaun 
45 Dorris Avenue 
Buffalo, NY 142 15 
IVEY, Regina 
36 Hurlock Avenue 
Buffalo, 1'iY 142 11 
OUR CHURCH FAMILY 
J 
Lessane 
- -. ~tary 
Avenue A509 
_;.,- 14208 
JACKSON, Tracy N 
l .,1'bhler Avenue 
. :,;y 14208 
JAGOE, Maggie 
-196 EAAert Rd 
Buffalo. NY 14215 
JAMES, Edith 
192 Landon Street 
Buffalo. NY I 420H 
JAMISON, Lela 
48H Clinton Str~ct 
lluffalo, NY 14204 
JARRElT, Darryl 
272 Walnut Stret!t 
Buffalo, NY 14204 
10 
JARRETT, Fredell 
Manor Oak l\ursing Facility 
3600 Harlem Rd 
Buffalo, NY 14225 
JARRETT, Jacqueline 
272 Walnut Street 
lluffalo, NY 14204 
JARRETT, Sam Jr 
220 Adams Street 
lluffalo, . Y 142o6 
JARRETT, Samuel N Jr 
272 Walnut Street 
Buffalo , NY 14204 
JARVIS, James H 
486 E Fenv Street 
Ruffalo, NY 14208 
JEFFERIES, Daphne 
630 Goodyear Avenue 
Buffalo, KY 14211 
JEFFERS, Roselee 
125 Manhattan Avenue 
Buffalo, NY 14215 
JEFFERSON, Evelyn 
212 Jewett Avenue 
Buffalo , NY 14214 
JEFFERSON, Flora 
661 East Utica Street 
Buffalo, NY 142 11 
JEFFERSON, Karen 
684 W Ferry Street 
Buffalo, NY 14222 
JELKS, Virgie Anderson 
347 l\est Street 
Buffalo , NY 14204 
JENKINS, Virginia 
26 Storz Avenue 
lluffalo, NY 14208 
JENNINGS, Betty E 
56 Oa vis Street 
Buffalo , iY 14204 
JIMISON, WiJlie 
31 Echols Lane 
lluffalo, NY 14204 
JOHNSON, Billy C 
32 Cambridge Avenue 
lluffalo, NY 14215 
JOHNSON, Brenda 
28 Durham Ct 
Buffalo, KY 1420-l 
JOHNSON, Chrisrbelle 
331 Adams 
lluffalo, NY 14212 
JOHNSON, Dedra 
22 Gerhardt Street 
Buffalo, NY 142 
JOHNSON, Dimple 
76 Waverly Street 
Buffalo, NY 14208 
JOHNSON, Ed•,ca rd 
42 Lonsdale Avenue 
Buffalo, NY 14208 
JOHNSON, Gertie M 
444 Sherman Street 
Buffalo, NY 14211 
JOHNSON, Katie Lee 
334 Swan Street 
Buffalo , NY 14204 
JOHNSON, Kimberly Lynee 
143 Oxford Avenue 
Buffalo, NY 14209 
JOHNSON, Latasha 
26 St Lo uis St 
Buffalo , NY 14211 
JOHNSON, Mary 
27 Oorris Avenue 
Buffalo, NY 14215 
JOHNSON, Roosevelr 
137 13lainc Avenue 
Buffalo, NY 14208 
JOHNSON, Sadye 
137 Blaine Avenue 
Buffalo, NY 14208 
JOHNSON, Shirley 
483 Fourth St A4 
Buffalo, NY 14201 
JOHNSON, Surcrta 
67 Oneida Street 
Buffalo. NY 14 206 
JOHNSON, Tanya M Perrin 
1 Gerald Place 
Buffalo. NY 14215 
01640 
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JOHN'SON, Tracy Ashley 
42 Lonsda le Avenue 
Buffa lo, NY 14208 
JOHNSON, Wa)•ne 
563 7th Stre<,t 
Buffalo, KY 14201 
JOHNSON, Yohance 
22 Gerhardt Street 
Buffa lo, NY 14208 
JOINER, Bertrand C 
1110 E Delavan Avenue 
Buffalo, NY 14215 
JOINER, Ronnie 
111 0 E Delavan Avenue 
Buffalo, '\l" 14215 
JONES, Mesia 
71 Manhart Street 
13uffalo, NY 14215 
JONES, Bernice 
41 Trammell Walk 
Buffalo, iY 14204 
JONES, Bre nda 
690 Nonhhampton Street 
Buffal o, NY 14211 
JONES, Bucy A Jr 
218 Madison Street 
13uffalo, NY 14206 
JONES, Bucy H 
218 Madison Street 
Buffalo. NY 14206 
JONES, Do rian 
104 Greenwood Place 
Buffalo, NY 14213 
JONES, Dwayne 
226 Hastings Avenue 
Buffalo, /\.'Y 14215 
JONES, Elizabeth 
31 Beverly Rd 
Buffalo, . · y 14208 
JONES, Evelyn W 
51 Tudor Rd 
Cheektowaga, NY 14225 
JONES, Fay C 
969 Fillmore Avenue 
13uffalo, i'<,' 14211 
01640 
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JONES, Joseph C 
51 Tudor Rd 
Cheektowaga. '\Y 1,225 
JONES, Joseph Keith 
52 Oneida Street 
Buffalo, l\ ,' 14206 
JONES, Juanita 
241 Madison Avenue 
Buffalo, !\,' l •12o6 
JONES, I.eon 
67 Sycamore Avenue 
Buffalo, NY 14203 
JONES, Linda Darlene 
41 Trammell Walk A7 
Buffalo, NY 1420-i 
JONES, Lou ise 
31 Marigold Street 
Buffalo. NY 14215 
JONES, Mary L 
218 Madison Street 
Buffalo. NY 14206 
JONES, Meli ·sa D 
188 Hicken• Street 
Buffalo , NY 14204 
JONES, Michelle 
17 Durham Ct 
Buffalo, 1'1' 1420-i 
JONES, Roman 
124 Colorado Avenue 
Buffalo. 1'1' 14211 
JONES, Shauna Ann 
125 Manhattan l\\'lenue 
Buffalo, ;,;y 14215 
JONES, Teresa 
2 l 8 Madison Street 
Buffalo, 1'1' 14206 
JONES, Verneu 
218 Madiso n Street 
Buffa lo. KY l 4~06 
JONES, Virginia 
305 Sycamori: Aq:nue 
Buffalo. NY J 4204 
JONES, \Vilbcrt T 
207 Southhamptnn Street 
Ruffalo, r,.ry 1,120s 
FAMILY 
JOSEPH, Antoinette D 
277 Sycamore Avenue 
Buffalo, l\'Y 14204 
JOSHUA, Eva M 
J 66 Benn ell S1reet 
Buffalo, NY 14204 
JOYNER, Cora 
149 Hedley Place 
Buffalo, NY 14208 
KEITI, Paulette 
477 \\?oodlawn Avenue 
Buffalo, Nl' 14208 
KELLEY, Genevieve M 
238 Blaine Avenue 
Buffalo, NY 14208 
KELLY, Ethel 
624 East Ferry Street 
Buffalo, i'<Y 1421 1 
KELLY, Leonard J 
1450 Kensington Avenue 
Buffalo, 1'1' 14215 
KELLY, Solomie C 
132 Spring Street 
Buffalo, NY 14204 
KENNEDY, Blanche 
76 Waverly Street 
Buffa lo , KY 14208 
KENNEDY, John 
427 East Utica Street 
Ruffalo, fY 14208 
KENNEDY, Ta nesha 
76 Waverly Street 
Buffa lo, 1'1' 14208 
KENT, Willie Mae 
24 I Timon Street 
Buffalo, 1'1' 1120a 
KERR, Betty 
Jll Bedford Coun 
Buffalo, :-,,' 14204 
KEYE, ldotha 
1705 Jefferson Avenue 
Buffalo, NY 14208 
11 
KIRKENDOLL, Mattie 
25 Bedford Court 
Buffalo, NY 14204 
KUYKENDALL, Mary 
253 Northampton Street 
Buffalo, NY 14208 
00 
LADD, Christian 
295 Plymouth Street 
Buffalo, NY 14213 
IANGFORD, Edward A 
438 Willowgreen Drive 
Wes! Amhers1, NY 14228 
IANGFORD, Lisa 
438 Willowgreen Drive 
West Amherst, NY 14228 
IANGFORD, Louise 
438 Willowgreen Drive 
Wes! Amherst, NY 14228 
IANIER, Lakeisha 
61 Welker Street 
Buffa lo, NY 14208 
LA1HAM, Ola 
40 Norway Park 
fluffa lo, NY I 4208 
LATiiAN, Rickey E 
54 West Balcom Street 
Buffalo, NY 14209 
LAUER, Latrice M 
342 Brvant Street 
Buffalo, NY 14222 
LAUER, Theodore R Jr 
342 Bryant Street 
Buffalo, NY 14222 
LAWSON, David 
640 Eas1 Utica Street 
Uuffalo, NY 14208 
OUR 
LEAIBERWOOD, Calvin 
I Blai ne Avenue 
Buffalo, NY I 4208 
LEE,Ann 
231 Woltz Avenue 
Buffa lo. KY 14211 
CHURCH FAMILY 
LEE, Bo nnie S 
1267 East Ferry Street 
Buffa lo , NY 14211 
LEE, Latisa L 
1267 East Ferry Street 
Buffalo, NY 14211 
LEE, Victoria 
44 Lonsdale 
Buffalo, NY 14208 
LEMON, Latasha 
37 Antwerp Street 
Buffalo, NY 14211 
LEMON, Theodora 
512 High S1reet 
Buffalo , NY 14204 
LEWIS, Daphne 
127 Brunswick Blvd 
Buffa lo, NY 14208 
LEWIS, Dwayne J 
244 Gesl Street 
Buffalo, NY 
LEWIS, Karen 
190 Detroit Street 
Buffalo , NY 14212 
LEWIS, Martha 
127 Bru nswick Blvd 
Buffalo, NY l 4208 
LIAS, Brenda 
31 Trammell Walk 
Buffalo , NY 14204 
LIVINGSTON, Robert L 
62 Wecker 
Buffalo, NY 14215 
LOCKWOOD, Cynthia 
29 Erslcine Avenue 
Buffa lo , NY 14215 
LOFTON, Martha 
93 Elmer Avenue 
Buffalo, NY 14215 
LOFTON, Marvin 
93 Elmer Avenue 
Buffalo, 1\Y 14215 
LOGAN, Wilma 
337 Northumberland Avenue 
Buffalo, NY 14215 
LOONEY, Tia F 
1502 November Circle A30l 
Silver Spring, MD 20904 
LOTT, Jacque line 
868 Michigan Avenue 
Buffalo, NY 14203 
LOTI', Joanne 
238 Emslie Street 
Buffalo, NY 14204 
LOTT, Kiesh 
17 Bennett Lane 
Buffalo, NY 14203 
LOTT, Rodella 
22 Devon Street 
Buffalo, NY 14204 
LOVE, Lo uise 
45 Seventh St A203 
Buffalo , NY 14201 
LOVE, Percy 
37 Trammell Walk 
Buffalo, NY 14204 
MACKEY, Sarah 
62 Kane Street 
Buffalo, NY 14204 
MADDOX, Rose 
61 Rickert Avenue 
Buffalo, NY 14211 
MAE, Annie Brown 
58 Winslow Ave 
Buffalo, NY 14208 
MAE, Willie Branch 
3 Maryner Towers 
Buffalo, NY 14201 
MANN, Vernia 
46 Fougeron Stree1 
Buffalo , NY 14211 
MANUEL, Felicia 
308 Northland Avenue 
Buffalo, N-Y 14208 
MARKS, Rosetta 
344 Perry /\pl 3H 
Buffalo, NY 14204 
01640 
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MARS:FIALL, Janie Mae 
4 1 Daisy Place 
Buffa lo. 1\'Y 14208 
MARTIN, Annette 
10 Colorado Avenue 
Buffalo, c'(Y 14215 
MARTIN , Jo Willie 
179 Gould ing /\venue 
Buffalo. NY 14208 
MARTIN, Julia 
275 Stockbridge Avenue 
Buffalo, 1\'Y 14215 
MARTIN, Kennetta Julie 
10 Colorado Avenue 
Ruffo lo, NY 142 15 
MASON, Lynette 
77 Recd Street 
Buffalo. NY 14212 
MAYAT, Mamie 
I' 0 Box 185 
Buffalo. !'l'Y 14240 
MAYE, Joe 
320 Monroe 
Buffa lo, '>l'Y 1 212 
MCBRIDE, Phyllis A 
468 Cornwall Avenue 
Buffa lo. NY 14215 
MCBRIDE, Shana 
468 Cornwall Avenue 
Buffalo, N'Y 14215 
MCCALL, Juanita 
8 llrc:'\\·ster Srreet 
lluffalc). NY 14214 
MCCLAIN, Lurline 
1 I 5 Anms"·ick Blvd 
13uffa lo. '\Y 14208 
MCCLAIN, Samuel 
115 Brunswick Blvd 
Buffalo, '\Y 1~208 
MCCLEllAN, George 
236 East Amherst Street 
lluffa lo .. iY 142 !4 
MCCLEllAN, Ruth 
503 South Divi:-iion Slrc:ct 
Buffa lo. '-'Y 
01640 
-
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MCCLENDON, Mary 
21 Amsterdam Street 
Buffalo. '-1' 14215 
MCCRAY, Peggy Robinson 
38 Durham Ct 
lluffalo, '-'Y 14204 
MCDADE, Danitra 
24-i Gest Street 
l:luffalo, NY 
MCDOWELL, Lo la M 
69 Wade /\venue 
Buffalo. '-'Y 1421 4 
MCDUFFIE, Fran 
226 Pershing Avenue 
Buffa lo , NY 14208 
MCDUFFIE, Michael A 
226 Pershing Avenue 
Buffalo , 1\'Y 14208 
MCGEE, Delphine 
44 Lo nsdale Avenue 
Buffalo. NY 14208 
MCGEE, George 
44 Lo nsdale 
13uffalo, '>11' 14208 
MCKINNON, Anthony 
70 Rickert Avenue 
Buffalo , NY 14211 
MCKINNON, Arthur D 
5' i7 Humboldt Parkway 
Buffalo, NY 14208 
MCKINNON, Be rthenia 
70 Ricke rt Avenue 
13uffalo. NY 14211 
MCKINNON, Deborah 
352 1\orthland Avenue 
Buffalo, 1\Y 1420H 
MCKINNON, Dorothy 
~47 Humholdt Park\\·ay 
lluffalo. c'(Y 1~208 
MCKINNON, Gwendolyn 
70 Rickt.' rt Avenue 
Buffalo, '-<'Y 1-1211 
MCNAMEE, He le n 
~l62 Kensington Avt.:nuc 
13uffalo. 1'1 ' 142 14 
MCNEELY, Mamie 
2 Oxford Ct 
Buffalo, N1' 14204 
MCPHATTER, Jo hn H Jr 
250 Shumway Street 
Buffalo, 1\'Y 14212 
MCPHATTER, Lavinia T 
250 Shumway Stree1 
Buffalo. NY . 14212 
MCPHATTER, Willa V 
250 Shumwav Slreet 
Buffalo. Yr ·142 12 
MERRIWEATHER, Herbert Lee 
16 Academy Road 
Buffalo , 01-Y 142 11 
MERRIWEATIIER, Mattie 
I 6 Academy Road 
Buffalo, NY 14211 
METCALF, Lo uise 
285 East Park Drive 
Apt=6 
Tonawanda, NY 14150 
MIDDLEBROOKS, Craig 
365 Sherman Street 
Buffalo. , iY 14212 
MIDDLEBROOKS, Hattie 
365 Sherman Stree1 
Buffa lo. '-'Y 14212 
MIDD LEBROOKS, Ja mes 
365 Sherman Street 
Buffalo . NY 1<212 
MILLER, Badam J 
353 E '\orth Street 
Buffalo, NY 14204 
MILLER, Johnnie Mae 
2 I 7 Hickorv Stree t 
Buffalo. '--Y 1420-1 
MILLER, Lib S 
63 Cambridge Avenue 
13uffalo. N-Y 14215 
MILLER, Olivia 
.~80 E Ctica Street 
Buffalo. 1\Y 14208 
MILLER, Sarah Lee 
Mi llard Fillmo re Nursing Fae 
<--,.:.i les Circle · 
Buffalo. 1'-Y l -1209 
13 
MILLEl{, Sharon Shantell 
217 Hickory Street 
Buffalo, NY 14204 
MIMS, Sandra M 
59 Willert Park Apt E 
Buffalo, l\'Y 14204 
MIMS, Sandra Y 
59 Wilkrt Park Apt E 
Buffalo , NY 14204 
OUR 
MINNS, Elizabeth Cherise 
690 Nonhhampton Street 
fluffalo, NY 14211 
MITCHELL, Curtis J 
66 Weston Avenue 
Buffa lo , l\'Y 14215 
MITCHELL, Shirley 
29 Wasmuth Avenue 
Buffalo , NY 14211 
MITCHELL, Vernon 
66 Butler Avenue 
Buffalo, NY 14208 
MITCHELL, Willie Mary 
66 Wteston Avtenue 
Buffalo, NY 142 15 
MONTGOMERY, Charles 
88 Davidson Avenue 
Buffalo , l\'Y 142 15 
MOODY, Maxine 
MOORE, Amy Hall 
17 Oxford Ct 
fluffalo, NY 14204 
MOORE, Annie L 
312 Jefferson Avenue 
Buffalo , NY 14204 
MOORE, Lizzie 
271 Belli ngham Drive 
Buffa lo , NY 1422 1 
MOORE, Paul D 
271 Bellingham Dn,·c 
Buffalo. ·:,;y 1 •221 
MOORE, Phyllis 
364 Humholdt Parkway 
Buffa lo. NY 14214 
MORGAN, Emma 
22 Jasper Parrish 
Buffalo. KY 14207 
14 
CHURCH 
MORRIS, Gene 
309 Davidson Avenue 
Buffalo, NY 14215 
MOSE, Hartie 
3 Curry Walk 
Buffalo. l\'Y 14204 
MOSELY, Beatrice 
210 Masten Avenue 
Buffalo, !\Y 14209 
MOSELY, James T 
244 Lori ng Avenue 
I3uffalo, NY 1421 -1 
MOSES, Erica 
514 South Division Apt 8D 
Buffalo, l\'Y I 4204 
MOSES, Georgia 
514 Sou1h Division Apt 8D 
Duffalo , '-.Y 14204 
MOSES, lda 
514 South Division Apt SD 
Buffalo, NY 14204 
MOSES. Sharita 
514 South Division Apt 8D 
I3 uffalo , NY I 4204 
MOSS, Dorothy Mae 
MOSS, Richard 
45 Ivy 
Buffalo. l\'Y 1-i21 l 
MOZEE, James J 
31 Dewey Avenue 
I3uffalo. ~y 14211 
MOZEE, Mary Frances 
31 Dewey Avenue 
I3uffa lo , :-JY 14211 
MUHAMMAD, Linda 
178 Albany S1reet 
I3uffalo, NY 1421 3 
MULLENS, Edythe 
206 Hickory Strec1 
Buffalo. ;,.;y l-i20-i 
MURPHY, Mildred 
237 \Vyoming A\·enue 
Buffalo. l\'Y 14215 
MURRAY, Martha f 
151 Ken~ington Avei,ue 
I3uffalo. l\'Y 1-121 ~ 
FAM I LY 
MURRAY, Mary Louise 
See, Bessie Andersun 
124 '<onhland Avenue 
Buffalo, NY 14208 
MUSHAT, Mary 
420 Carhon Streel 
Buffalo, NY 1421 I 
NEAL, Sylvia 
204 Schuele Avenue 
Buffalo, NY 14215 
NEELY, Kevonna C 
37 Moselle Street 
I3uffalo, NY 142 11 
NELSON, Ke ith Marcus 11 
4 JO Climon Street 
Buffalo, NY 14204 
NELSON, Luc ille 
1 Durham Ct 
Buffalo, NY 14204 
NELSON, Richard 
318 Landon Street 
Buffalo, NY 14208 
NELSON, W illiam 
15-i2 Amherst Street A2 
Buffalo, NY 14214 
NETTLES, Kenyon 
16 Oxford Ct 
lluffo lo , l\'Y 14204 
NE1TLES, Kita T 
16 Oxford Ct 
I3uffalo, NY 14204 
NETTLES, Mattie 
16 Oxford Ct 
Buffalo, fY 14204 
NEWKIRK, Chantel 
17 Durham Ct 
Buffa lo , l\'Y 14204 
NIX, Gussie 
628 Goodyear Avenue 
Buffalo, NY 
NORMAN, Ba rry 
91 Krettner Street 
Buffalo. NY 14206 
01640 
OUR CHURCH FAMILY 
NORMAN, Dionne 
91 Kreitner Street p 
Buffalo, l\'Y 14206 
NORMAN, Hele n 
91 Kre ttner Street 
Buffalo , NY 14206 
NORWOOD, Joyce 
41 Eiston 
Buffalo. NY 14215 
NUNN,Judy 
2528 Main Street 
Buffalo , NY 14214 
OGDEN, Mack 
484 E Ferry Street 
Buffalo , NY 14208 
OLDEN, Kent 
I 7 Hedley Place 
Buffalo, NY 14208 
OLDEN, Sa ndra McKinnon 
70 Rickert 
Buffalo, NY 14211 
OLIVE, Linnie 
14 Curry Walk 
Buffalo, NY H204 
OLIVER, Minnie 
33 Trammell Walk 
Buffa lo, KY 14204 
OSTEEN, D enise 
54 St Louis Avenue 
Buffalo . NY 14211 
OVERTON, Edna 
854-6459 
PO Box 825 
Ellicott Station 
Buffalo. NY 
OWENS, Bernice 
442 l) Jefferson Avenue 
Buffalo, NY 14204 
OWENS, Karen 
30 I Highgate Avenue 
Buffalo, NY 14215 
OWENS, Willie 
337 Cambridge Avenue 
Buffalo, I\Y 14215 
01640 
PABELLON, Belinda McKi n non 
70 Ric kert Avt,nue 
1:luffalo . !\'Y 1421 1 
PACE, Jas per 
157 Victoria Avenue 
Buffa lo. !\'Y 1421 4 
PAGE, Jesse 
101 Barthel Street 
Buffalo. '-l'Y 14211 
PAIMER, Antoinette 
129 1-ledley Place 
Buffalo , N'Y 14208 
PAIMER, Ch ristine 
533 Somh Division Street 
Buffalo. !\'Y 14204 
PAIMER, Dove 
129 Hedley Place 
Buffalo , NY 14208 
PAIMER, Janie 
975 E Ferry Street Apt G 
Buffalo , NY 
PAIMER, Leroy 
129 1-ledlev Place 
Buffalo , NY 14208 
PANNELL, Ambrosia 
579 North Divis io n 
Buffalo , l\'Y 14210 
PANNELL, Anthony 
579 North Division 
13uffa lo , "ff 142 10 
PARNELL, Co rine 
911 E Oeravan Avenue 
Buffalo . l\'Y 14215 
PARNELL, James 
911 E Delavan Avenue 
Buffa lo , :,.;y I 5 
PATTON, Emma Lee 
409 Olympic Avenue 
lluffalo, N'Y 14215 
PATTON, Willie I. 
109 Olympic Avenue 
Buffalo. N'Y 142 15 
PAULK, Keith 
209 Carlton Street 
Buffalo, NY 14204 
PAULK, Michael 
53 Olympic Avt::nue 
fluffalo, NY 14215 
PAULK, Tonya 
209 Carlton Street 
fluffalo , l\'Y 14204 
PEACH, Emma Mott 
100 13utkr Avenue 
Buffa lo, NY 14208 
PEARSON, Alisa 
21 17 Bailey Avenue 
Buffalo , N'Y 14211 
PEARSON, Ve rnida 
575 High Stred 
13uffa lo , ;,;y 14211 
PENNICK, Margu e rite 
85 Verplanck Street 
!Juffalo, !\'Y 14208 
PERRIN, Virgin ia L 
27 Roh r St reet 
lluffa lo, N'Y 14211 
PERRY, Angela Renee 
16 Mc:"ieely Way 
Buffalo, !\'Y 14204 
PERRY, Dorothy 
351 Ler<lV Avenue 
lluffalo, NY 14214 
PERSON, Davonya 
104 Coleu~ Avenue 
Ruffa lo. NY 14227 
PERSON, Joseph R 
104 Colt'tlt: Ave nue 
Buffalo , N'Y 14227 
PERSON, Shirley 
10-1 Colelle Avenue 
Cheektowaga . NY 14227 
PETTIES, l'vlary Ann 
68 Bissell Aven ue 
13uffalo, NY 14211 
PICKENS, Annabelle 
304 ~lo rtimer Street 
Buffa lo, NY 14 204 
15 
PIPER, Francine 
I Coll Scree! 
Buffalo .. ;y 14212 
PIPER, L:mra 
1 Coit Street 
Buffalo, )iY 1 212 ,, 
PLENTY, Natasha 
50 Schreck 
Buffalo, . iY 14208 J 
POOLE, Sara Ann 
383 Riley Street 
Buffalo, N-Y 14208 / 
POWELL, Chianta 
480 Clinton Street 
Buffalo , NY 14204 v 
PUGH, Adam 
68 Berwyn Avenue 
Buffalo, '-'Y 14215 
OUR 
PUGH, Dan ielle Lynnette 
457 Allenhurst Rd 
Buffalo, NY 14226 
PUGH, Larry 
68 Beiwyn Avenue 
Buffalo , NY 142 15 ,/ 
PUGH, Same lla 
68 Berwyn Avenue 
Buffalo , NY 14215 ./ 
PURDUE, Ladona 
268 Stanton Street J 
Buffalo, NY l /4 204 
RAINEY, Damond A 
109 Stevens Ave 
Buffalo. NY 14215 V 
RANCE, George 
70 Weston Avenue 
l3uffalo. !\'Y 14215 V 
RANDLE, And rew James 
428 East Amherst Street 
!Juffalo, NY 142 15 v 
REDMOND, Kai 
187 East Delavan Avenue 
Buffalo. NY 14208 
CHURCH FAMILY 
REED, Eric 
35 Campus Driw East 
Buffalo, NY 14226 
REEVES, Hattie 
2 Curry Walk 
Buffalo , NY 14204 
REEVES, Ruby T 
93 Clarence Avenue 
Buffalo, NY 14215 
RENFROE, Mattie 
88 Shirley Avenue 
Buffalo, NY 142 15 
RENFROE, O ll ie J r 
88 Shirley Avenue 
Buffalo, ~-y 1421 5 
REYNOLDS, Sh irley Tu rner 
1465 Fill more Avenue 
Buffalo, NY 14214 
RIAS, EstelJe James 
42 Meech Street 
13uffalo. N'Y 14208 
RIAS, Tiffany 
42 Meech Street 
l3uffa lo. !\'Y I 4208 
RICE, Patricia 
192 Wohlers Awnue 
!Juffalo, NY 14208 
RICHARDSON, Gerod 
514 South Division St 
13uffalo, NY 1420 
RICHARDSON, G lenda T 
80 Martha Avenue 
13uffalo, NY 14215 
RICHARDSON, James E 
257 Watson Street 
Buffalo. ">.'Y 14206 
RICHARDSON, John 
383 Florida Street 
lluffalo , !\Y 14208 
RICHARDSON, Leona 
383 Florida Street 
Buffalo, NY 14208 
RILEY, Betty 
692 !\orthhamp!On Street 
Buffalo. NY 142 1 I 
RILEY, Odell 
482 Clinton Street 
lluffalo, NY 14204 
ROBERTSON, Maggie M 
90 Kingsley Street 
Buffalo , :w 14208 
ROBINSON, Adell 
110 Grape Street 
Buffalo. NY 14204 
ROBINSON, Charles 
4945 Glenwood Drive 
Buffalo, !W 14221 
ROBINSON, Darren E 
33 Echols Lane 
lluffalo , IW 14204 
ROBINSON, Darvin E 
33 Echols La ne 
Ruffalo. NY 14204 
ROBINSON, Frank 
4 I Linden Park 
lluffalo, l\-Y 14208 
ROBINSON, Helen 
200 Lori ng Avenue 
Buffalo. NY 142 14 
ROBINSON, Kenneth 
51 4 South Oivision Street 
Buffalo, NY 14204 
ROBINSON, Mary 
18 Cambridge Square 
WiLliamsville. l\'Y 1422 1 
ROBINSON, Onell 
q8 Donaldso n Rd 
13uffalo, NY 14208 
ROBINSON, Timothy 
514 Sourh Division Street 
13uffalo, ">.-Y 14204 
ROGERS, David 
-19 Efner Street 
Buffalo. '>.'Y 14201 
ROGERS, Marquita 
165 Hickorv Street 
lluffalo. :-,:-y I 4204 
ROGERS, Vivian 
307 Koons Avenue 
Buffalo. !\'Y 14211 
ROGEt\-5, Walter 
27 Marynr Homes 
Buffalo, NY 14201 
ROll.INS, Alice 
269 Laurel Street 
Buffalo, NY 14208 
ROll.INS, Ruben 
269 Laurel Street 
Buffa lo, NY 14208 
ROSE, Chanell M 
834 Michigan Avenue 
Buffalo, NY 14203 
ROSE, Debra Wilson 
834 Michigan Avenue 
Buffalo, NY 14203 
ROSE, Marque ! Monae 
834 Michigan Avenue 
Buffalo, 1 fY 14203 
ROSE, Willie Ray 
834 Michigan Avenue 
Buffalo, NY 14203 
ROSEBORO, Walter 
22 Laurel Street 
Buffa lo, NY 14208 
ROSS, Fle tcher 
90 Cambria Street 
Buffa lo , NY I 4206 
ROSS, Terri Allen 
23 Marine Drive 
Buffalo , NY 14228 
RUCKER, Gregory 
410 Clinton Street 
Buffalo, NY 14204 
OUR 
RUCKER, Latoya Lynette 
410 Clioton Street 
Buffalo , NY 14204 
RUCKER, Lisa 
410 Clinton Street 
Buffalo, NY 14204 
RUCKER, Ruth 
3 Maryner Towers 
Apt 703 
Buffa lo, NY 14201 
RUFFIN, Bessie 
865 Michigan Ave Al08 
Buffalo , NY 14204 
01640 
CHURCH 
RUSSELL, Aa ro n L 
I 80 Rose Street 
Buffalo, NY 14204 
RUSSELL, Aisha 
10 Blaine Avenue 
Buffalo, NY 14208 
RUSSELL, Brenda 
10 Blaine Avenue 
Buffa lo , NY 14208 
RUSSELL, Cynthia 
614 Wyoming Avenue 
Buffalo, NY 14215 
RUSSELL, Eddie 
614 Wyoming Avenue 
Buffalo, NY 14215 
RUSSELi., Rashika L 
614 Wyoming Avenue 
Buffalo, NY 14215 
RUSSELL, Rayshad 
IO Blaine Avenue 
Buffalo, NY 14208 
RUSSELL, Robert 
10 Blaine Avenue 
Buffalo, NY 14208 
RUSSELL, Taresha 
614 Wyoming Avenue 
Buffalo, NY 14215 
RUTLEDGE, Milton 
344 Goodyear Avenue 
Buffalo, "IY 14211 
RUTLEDGE, Mystique S 
344 Goodyear Avenue 
Buffalo, NY 14211 
RUTLEN, Cheryl 
236 Humboldt Pk,,y 
Buffalo, NY 14215 
SALTER, Andre Lamont 
75 Kilhoffer Street 
Buffalo, NY 14211 
SALTER, Ben 
21 Trammell Walk 
Buffalo , NY 14204 
FAMILY 
SALTER, Fe licia 
75 Ki lhoffer Street 
Buffalo, NY l 4211 
SALTER, Shirica 
51 Jaktram Cl 
Buffalo , NY 14209 
SAMUELS, Ro be rt 
151 Bond Street 
Buffa lo, NY 14206 
SANDERS, Nan cy K 
175 Hickory Street 
Buffalo, NY 14204 
SANDERS, Stephanie 
42 Roehling Avenue 
Buffalo, NY 11215 
SA1TERWIDTE, David J 
188 Delavan Avenue 
Buffalo , NY 14208 
SAXON, Da rrell 
481 Adams Street 
Buffalo , NY 14212 
SAXON, Maria 
481 Adams Street 
Buffalo , NY 14212 
SAXON, Naomi 
481 Adams Street 
Buffalo, NY 14212 
SCAIFE, Aivell 
538 Linwood Avenue 
Buffalo, NY l 4209 
SCAIFE, Sandra 
538 Linwood Avenue 
Buffalo, NY 14209 
SCALES, Elnora J 
171 Bennett Vi llage Terrace 
Buffalo , NY 14214 
SCALES, Mo nroe 
171 Bennett Village Terrace 
Buffalo , NY 14214 
SCOTT, Tracey 
219 Stevens 
Buffalo, NY 14215 
SCURRY, Da rnick 
18 Holloway Blvd 
Buffalo, NY 14209 
17 
SPIIq:S, Gregory 
562 Seventh So·eet 
Buffalo , NY 14 20 I 
ST JOHN, Cleanorah 
32 Glenwood Avenue 
Buffalo. NY 14208 
ST JOHN, Michael 
247 Glenwood Avenue 
Buffalo, NY 14208 
ST. JOHN, Pau l 
95 Theodore Street 
Buffalo . NY 1421 l 
STANDFIELD, Ama nda 
285 E Park Drive 
Apr #6 
To nawanda, NY 14150 
STANDFIELD, Josh ua 
285 E Pa rk Drive 
Apt -"6 
To nawanda, NY 14150 
STEELE, Trina A 
73 Inter Park Avenue 
Buffa lo , NY 14211 
STEPNEY, Ra ndy F 
30 Plymouth Ave A2 
Buffa lo, NY 14201 
OUR 
STEPNEY, Sha nncequa 
180 Jefferson Avenue .Apt 7A 
Buffalo , NY 14204 
STEPNEY, Tammy 
180 Jefferson Avenue Apt 7A 
Buffalo , NY 14204 
STEWARD, Emma 
505 Elmwood Avenue 
Buffalo, NY 14222 
STOKES, Corey 
504 Massachusens Avenue 
Buffalo, NY 14213 
STOKES, Marcel 
16 Millicent Avenue 
Buffalo , NY 14215 
SULLIVAN, Sybi l 
547 Riley Street 
Buffa lo , NY 14208 
SUTION, Ca therine 
89 Alma Street 
Buffalo, NY 14215 
01640 
CHUR C H 
SWEAT, Keith 
21·1 Madison Street 
Buffalo , i\Y 14206 
SWEAT, Trina Lynn 
41 Trammell Walk A7 
Buffalo , NY 14204 
SWINK, Will ie Mae 
245 Lau rel Street 
Buffalo, XY 14208 
SYNAGOGUE, Marion 
7 Curry Walk 
Buffalo , NY 14204 
TARVER, Da rryl 
238 Shu mway Street 
Buffalo , NY 142 I 2 
TARVER, Lillie 
238 Shumway Street 
Buffalo , NY 14212 
TARVER, Tyronne 
238 Shumway Street 
Buffa lo , NY 14212 
TARVER, Willie 
238 Shumway Street 
Buffalo , NY 14212 
TASlllANA, Vass 
969 Fillmo re Avenue 
Buffa lo, NY 14211 
TATUM, Ida Mae 
322 Jefferson Avenue 
Buffa lo , NY 14204 
TATUM, lra lee Aust in 
836 E Delavan Avenue 
Buffa lo , NY 14215 
TAYLOR, Darlene T 
210 E Delevan Avenue 
Ouffa lo , iY 14208 
TAYLOR, Gwendolyn 
9 Echols Lane 
Buffa lo, NY 14204 
TAYLOR, Marie 
619 Norfolk Avenue 
Buffalo , i\-Y 14215 
FAMILY 
TAYLOR, Raym o nd J J r 
6 I 9 Norfo lk Avenue 
Buffa lo , NY 14215 
TEAGUE, Gary E 
306 La ndo n Street 
Buffalo, N-Y 14211 
THOMAS, Andrew 
94 Carl Street 
Buffa lo , NY 14215 
THOMAS, Miche lle 
7 1 Fennimore Avenue 
Buffalo, NY 14215 
THOMAS, N ikki 
498 Woodlawn Avenue 
Buffalo , NY 14208 
THOMAS, Roserra 
94 Carl Street 
Buffalo. N-Y 14215 
THOMAS, Ruby 
213 Mills Street 
[luffa lo, !W 14211 
THOMAS, Sharon 
54 Benwood Avenue 
Buffalo , NY 14214 
THOMAS, Ta na -Nile Billups 
207 Hicko ry St 
Buffa lo , N-Y 14204 
THOMPSON, Cha na 
460 Emslie Street 
Buffalo, N-Y I 4212 
THOMPSON, Deanna 
460 Emslie Street 
Buffa lo , NY 142 12 
THOMPSON, G rad y 
133 Davidson Avenue 
Buffa lo, NY 14215 
THOMPSON, Kend re 
346 Konhland Avenue 
Buffalo , NY 14208 
THOMPSON, Maggie L 
948 Kensington Avenue 
Buffa lo, NY 14215 
THOMPSON, Rho nda Jean 
133 David,on Avenue 
Ouffalo. NY 14215 
19 
TIIOMPSON, Sara 
2 McCarley Walk 
Buffalo, NY 14204 
TIIOMPSON, Tonetta 
119 Verplanck Street 
Buffalo , NY 14208 
TIIORNWELL, Albe rt 
190 Hampshire Street 
Buffalo, NY 14213 
TIIORNWELL, Almire B 
I 90 Hampshire Street 
Buffalo, NY 14213 
TIIORNWELL, Isaac 
279 Perry Street 
Apt 312 
Buffalo, NY 14204 
TIIORNWELL, Khristal 
I 90 Hampshire Street 
Buffalo, NY I 42 I 3 
TODD,MollieJ 
189 Lowell Lane· 
West Seneca, NY 14224 
TODD, Robert L 
189 Lowell Lane 
West Seneca, NY I 4224 
TOLER, Catherine 
178 Blaine Avenue 
Buffa lo, NY 14208 
TOLER, G loristine 
178 Blaine Avenue 
Buffalo, NY 14208 
TOLER, Shandra Rene 
178 Blaine Avenue 
Buffa lo, NY 14208 
TOMPKINS, Tiffany 
628 Goodyear Avenue 
Buffalo , NY 14211 
TORRENCE, Leon 
308 Jewett Avenue 
Buffalo, NY 14214 
TOWNSEL, Yirlee 
662 Wyoming Avenue 
Buffalo , NY 14215 
TRAPP, Sarah 
372 Millicent Avenue 
Buffalo, NY 14215 
20 
OUR CHURCH 
TRIPLETT, Theresa R 
114 Moselle Street 
Buffalo , NY 142 11 
TUCKER, Shirley 
49 Connelly Avenue 
Buffalo , NY 14215 
TURNER, Alma 
20 Rohr Street 
Buffalo , NY 14211 
TURNER, Hasson 
20 Ro hr Street 
Buffalo , NY 14211 
TURNER, James R 
61 Tha tcher Street 
Buffalo, NY 14215 
TURNER, Kawanna 
344 Landon Street 
Buffa lo, NY 14208 
TURNER, Mark A 
26 Ehcols Lane 
Buffalo, NY 14204 
TURNER, Mary 
61 Thatcher Street 
Buffalo, NY 14215 
TURNER, Rodney 
889 Northampton Street 
Buffalo, NY 14211 
TURNER, Sammie Lee 
100 Sussex Avenue 
Buffalo, NY 14215 
TYLER, Erick Alda 
304 Winslow Avenue 
Buffalo, NY 14211 
TYLER, George 
304 Winslow Avenue 
Buffalo, NY 14211 
TYLER, Naomi 
304 Winslow Avenue 
Buffalo , NY 1421 l 
TYSON, Elizabeth 
91 Eaton Street 
Buffalo , NY 14208 
FAMILY 
USHER, Carolyn D 
42 Myers Street 
Buffalo, NY 14211 
USHER, Gibson 
42 Myers Street 
Buffalo , NY 14211 
VADEN, Hattie 
1632 Jefferson Street 
Buffalo, NY 14208 
VALENITNE, Annie 
1028 Kensington Avenue 
Buffalo , NY 14215 
VALEN11NE, Stephanie 
1028 Kensin gton Avenue 
Buffalo, NY 142 15 
VANEVER, Louise 
100 Penwood Drive 
Buffalo, NY 14227 
VEASLEY, Agnes 
528 E Utica Street 
Buffalo, NY 14208 
VEASLEY, Geraldine 
178 Blaine Avenue 
Buffalo, NY 14208 
VEASLEY, Lee 
528 E Utica Street 
Buffalo , NY I 4208 
VEASLEY, Venita M 
528 E Utica Street 
Buffalo , NY 14208 
VIAL, Louis L 
637 Sycamore Street 
Buffalo , NY 14212 
VIVERETTE, Barbara G 
593 Jefferson Avenue 
Buffalo , NY 14204 
01640 
WADE, Mary Bell 
31 l3erwyn Avenue 
Buffalo, NY 14215 
WAGSTAFF, McGhce Jr 
323 Cambridge Avenue 
lluffalo, NY 14215 
WAKER, Marcel 
PO Box 1582 
Buffalo, NY 14215 
WAKER, Rachel Edwcna 
56 Lark Street 
Buffalo, NY l 4211 
WALKER, Elizabeth 
156 Rodney Avenue 
Buffalo, NY 14214 
WAI.KER, Nieasha 
111 Spring Street Apt 3C 
Buffalo, NY 14204 
WALTON, Margaret 
54 W Balcom 
Buffalo, NY 14209 
WALTON, Will ie Lee 
OUR 
1015 Delaware Avenue Apt 205 
Buffalo, NY 14209 
WARE, A Charles 
117 Humboldt Parkway 
Buffalo, NY 1421 4 
WARE, Dayaira AL 
117 Humboldt Parkway 
Buffalo, NY 14214 
WARE, Shirley M 
117 Humboldt Parkway 
Buffalo, NY l 4214 
WARR, Dorothy L 
396 Shennan Street 
Buffalo, :-JY 14212 
WASHINGTON, Carmella 
45 Schauf Street 
l3uffalo, NY 1421l 
WASHINGTON, Israel 
479 Grider Street 
Buffalo, NY 14215 
01640 
CHURCH FAMILY 
WASHINGTON, Teresa 
42 Roebling Avenue 
Buffalo, NY 14215 
WATKINS, Annabelle 
140 Goulding Avenue 
13uffalo, NY 14208 
WATKINS, Glenora 
11 Mccarley Walk 
Buffalo, NY 14204 
WATKINS, Trent L 
215 \,:rest Utica Street Al 
Buffalo, NY 14222 
WATSON, Adell 
68 Adams Street 
Buffalo, NY 142o6 
WATSON, Walter 
677 Jefferson Avenue 
Buffalo, NY 14204 
WATSON, Willie Mae 
677 Jefferson Avenue 
Buffalo. 1','Y 14204 
WATSON-COSBY, Ruth 
157 Bennett Street 
Buffalo, NY 14204 
WAYNE, Charles 
393 Lasalle Avenue 
Buffalo, NY 14215 
WAYNE, Charles B 
393 Lasalle Avenue 
Buffalo, NY 14215 
WAYNE, Tamara Nicole 
393 Lasalle Avenue 
Buffalo, r,,.ry 14215 
WAYNE, Valencia 
393 Lasalle Avenue 
Buffalo, NY 142 15 
WEATIIERSBY, Clara Lanier 
61 Welker Street 
13uffalo, NY 
WEA1HERSBY, James H 
61 Welker Street 
Buffalo, 1',,Y 
WEAVER, Elizabeth Marie 
4 New Southgate Rd 
Buffalo, NY 14215 
WEAVER, Rhonda Diane 
37 Decker Street 
Buffalo , NY 14215 
WEBSTER, Blaine Jr 
38 Cascade Drive 
West Amherst, N-Y 14228 
WEBSTER, Bla ine R Jr 
38 Cascade Drive 
West Amherst, 'iY 14228 
WEBSTER, Shirlev 
38 Cascade Drive , 
West Amherst, N-Y 14228 
WELCH, Glendora 
16 Mapleridge Avenue 
Buffalo, NY 14215 
WERTS, Grace Lee 
4 Sussex Court 
Buffalo, NY 14204 
WIIlTE, Christine 
125 Thatcher Avenue 
Buffalo, r,,.-y 14215 
WlllTE, Plummer 
125 Thatcher Avenue 
Buffalo, NY 14215 
WIIlTESIDE, Cassandra D 
12 McNeely Way 
lluffalo, NY 14204 
WILEY, Kurt 
213 Pine Street 
Buffalo, NY 14204 
WILEY, Theoda 
241 Cedar Street 
13uffalo, NY 14204 
WILKINS, Donald 
43 Mercer Avc,nue 
Buffalo. NY 14214 
WILLIAMS, Adama 
20 Linden Pa rk 
lluffalo, iY 14208 
WILLIAMS, Alice E 
168 Oraange Street 
Buffalo, NY 14204 
WILLIAMS, Arthur 
1149 Liberty Street 
Franklin , NY 16323 
21 
'1lll,\MS, Lizetta 
• !h Division Street 
'SY 14204 
OUR CHURCH FAMILY 
WTI.LIAMS, Sadie B 
448 Swan Street 
Buffalo, NY 14204 
WTI.LIAMS, Valerie 
94 Phyllis Avenue 
Buffalo, NY 14215 
WILSON, Antoinetle 
355 Guilford Street 
Buffalo, NY 14211 
WILSON, Beatrice 
41 Illaine Avenue 
Buffalo, NY 14208 
WILSON, Catherine 
132 Spring Street 
Apt 19 
Buffalo, NY 14204 
WILSON, Gloria 
149 Woodlawn Avenue 
Buffalo, NY 14209 
WILSON, Leroy E 
41 Blaine Avenue 
Buffalo, NY 14208 
WILSON, Lizzie 
127 Brunswick Blvd 
Buffalo, NY 14208 
WILSON, Macy 
1740 Genesee Street 
Buffalo, NY 142 11 
WILSON, Melvin 
149 Woodlawn Avenue 
Buffalo, NY 14208 
WILSON, Rachel L 
44 Lois Drive 
Cheektowaga, NY 14227 
WILSON, Umar 
44 Lois Drive 
Cheektowaga, !\'Y 14227 
WILSON, Umar J Jr 
44 Lois Drive 
Cheektowaga, NY 14227 
WIMES, Alfonso 
42 Roebling Avenue 
Buffalo, NY 14215 
WOOD, Willie 
175 Pershing Avenue 
Apt 310 
Buffalo, NY 14208 
WOODARD, Mary 
23 Audrey Lane 
Buffalo, NY 1421l 
WOODARD, Salena 
23 Audrey Lane 
Buffalo, !\Y 1421 1 
WOODS; Eula 
282 Edison Avenue 
Buffalo, NY 14215 
WOODS, Gera ldine 
184 Hughes Avenue 
Buffalo, NY 14208 
WOODS, Henry 
257 Hickory Street 
Buffalo, !\'Y 14204 
WOODS, Johnnie Mae 
259 Cambridge Avenue 
Buffalo, NY 14215 
WOODS, Raynard 
15 Alma Avenue 
Buffalo, NY 14215 
WORKMAN, Bernice 
I 6 Pink Street 
Buffalo, !\-Y 14206 
WRIGHT, Ethel 
127 Loring Avenue 
Buffalo, NY 14208 
WYNN, Beulah J 
563 Seventh Street 
Buffalo, NY 14201 
WYNN, Cosone S 
563 Seventh Street 
Buffalo, NY 14201 
[K] 
YON, Virginia 
~7 Smith Street 
Buffalo, . fY 1421 2 
YOUNG, Bo nita 
148 Loepere Street 
Buffalo, NY 14212 
YOUNG, John H 
33 Keystone 
Buffalo, NY 14211 
01640 
YOUNG, Jossie 
950"Northampton Street 
Buffalo, NY 14211 
YOUNG, Marion 
1935 Hertel Avenue 
Apt 1 
Buffalo, NY 14214 
YOUNG,Mary 
191 Hazelwood Avenue 
Buffalo, NY 14215 
YOUNG, Ruby 
15 McNeely Way 
Buffalo, l\ -Y 14204 
ZEIGLER, Cynthia 
598 Taunton Place 
Buffalo, NY 14216 
ZEIGLER, John 
187 E Delavan Avenue 
Buffalo, NY 14208 
ZEIGLER, Karen E 
187 E Delavan Avenue 
Buffalo, NY 14208 
ZEIGLER, Sharell 
598 Taunton Place 
Buffalo, NY 1421 6 
ZEIGLER, Shirley D 
187 E Delavan Avenue 
Buffalo, NY 14208 
ZEIGLER, Theresa 
187 E Delavan Avenue 
fluffalo, NY 14208 
01640 
OUR CHURCH FAMILY 
23 
AVANT, Sharon 
BARBER, Earl 
BARNES, China 
BARNES, Kareem 
BELCHER, Cheiyl 
BELVIN, Ruby 
BETHEL, Bradley James, Jr 
BOUNDS, Tajee 
BOZEMAN, Eric 
BRANDON, Brandon Michael 
BRANT, Sheila 
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